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2002 Great Northwest Athletic Conference Cross Country Championships 
Oct. 26, 2002 at Lincoln Park (Seattle) 
 
Men’s Team Scores – Alaska Anchorage 70, Humboldt State 72, Western Oregon 85, Western Washington 102, Northwest Nazarene 119, Seattle 148, 
Central Washington 152, Seattle Pacific 163, Saint Martin’s 252, Alaska Fairbanks 262.  Outstanding Athlete – Paul Kezes, WWU.  Newcomer-of-the-
Year – Paul Kezes, WWU.  Freshman-of-the-Year – Tim LeCount, Seattle Pacific. 
 
Women’s Team Scores -  Humboldt State 49, Central Washington 78, Western Washington 92, Alaska Fairbanks 113, Alaska Anchorage 122, Seattle 
Pacific 124, Western Oregon 154,  Seattle 189, Northwest Nazarene 264, Saint Martin's inc.  Outstanding Athlete – Ashlee Vincent, WWU.  Newcomer-
of-the-Year – Kelly Cronin, Humboldt State.  Freshman-of-the-Year – Laura Trevellyan, Western Washington. 
 
Men (8,000 Meters) 
 1. Paul Kezes, WWU 24:20.85 
 2. Pete Clusener, HSU 24:40.13 
 3. Sean Rivers, UAA 24:53.22 
 4. Louie White, HSU 24:57.71 
 5. Nathanael Castle, SPU 25:04.01 
 6. Zach Dwello, NNU 25:05.74 
 7. Tobias Schwoerer, UAA 25:08.42 
 8. Tim LeCount, SPU 25:15.34 
 9. Eric Strabel, UAA 25:19.01 
 10. Doug Hamilton, HSU 25:23.73 
 11. Chase Wells, WOU 25:30.28 
 12. Jason Porter, CWU 25:32.54 
 13. Steve Manos, SU 25:35.03 
 14. Brett Franz, WOU 25:37.07 
 15. Will Smith, WOU 25:45.90 
 16. Kurt Hartmaier, WWU 25:49.32 
 17. Emil Newhouse, WWU 25:49.59 
 18. Jake Hotchkiss, NNU 25:50.11 
 19. Ben Wornell, NNU 25:51.47 
 20. Brice Roncace, NNU 25:51.98 
 21. Andy Elvester, UAA 25:56.75 
 22. Ethan Barrons, WOU 25:57.71 
 23. Jerret Mantalas, WOU 25:59.91 
 24. Carlos Siqueiros, SU 26:02.41 
 25. Spencer Walsh, WOU 26:03.23 
 26. Cory Rebmann, CWU 26:04.22 
 27. Jorge Medina, HSU 26:04.89 
 28. Dain Engebretsen, SU 26:08.23 
 29. Matt DeShazo, HSU 26:10.00 
 30. Chris Cannon, UAA 26:10.30 
 31. Mike Hughes, SU 26:10.76 
 32. Jon Carwin, WWU 26:12.48 
 33. Jeremy Rice, CWU 26:12.82 
 34. Andy Prentice, SMC 26:13.23 
 35. Aaron Eckert, WOU 26:14.16 
 36. Brian Brancheau, WWU 26:15.26 
 37. Todd List, UAA 26:17.93 
 38. Matt Schmitt, CWU 26:19.75 
 39. Brian Kostock, HSU 26:21.77 
 40. Michel Malak, UAF 26:28.26 
 41. Paul Mach, SPU 26:28.85 
 42. Nathan Carlson SMC 26:29.99 
 43. Marcus Meddles, CWU 26:31.66 
 44. Juraj Brugos, UAF 26:32.64 
 45. Nate Normandin, UAA 26:34.07 
 46. Chris Carpenter, SMC 26:35.28 
 47. Lewis Topinka, WOU 26:39.20 
 48. Lehrin Morey, HSU 26:42.20 
 49. Phillip Paul, CWU 26:44.28 
 50. Andrew Gabe, CWU 26:48.30 
 51. Jesse Plummer, HSU 26:49.09 
 52. Ryan Nash, SPU 26:50.53 
 53. Brandon Whitaker, WWU 26:53.48 
 54. Matt Blaine, SU 26:55.10 
 55. Kevin Lybarger, SU 26:55.89 
 56. Robert Renninger, SU 27:01.92 
 57. Erik Wickstrom, UAF 27:07.46 
 58. Nate Wilkinson, NNU 27:10.80 
 59. Mike Pankiewicz, CWU 27:12.70 
 60. Andy Peters, NNU 27:13.49 
 61. Mark Veristain, NNU 27:13.74 
 62. Andy Koehn, SU 27:16.73 
 63. Scott Van Hess, SPU 27:17.18 
 64. Jason Bush, CWU 27:20.33 
 65. Richard Franck, SU 27:23.85 
 66. Dan Cline, UAA 27:33.18 
 67. Aaron Libadisos, SPU 27:35.45 
 68. Bryan Halferty, CWU 27:38.65 
 69. Matt Barreau, WOU 27:48.01 
 70. Kevin Walcsak, UAF 27:55.67 
 71. John Heimerl, UAF 27:58.77 
 72. Timothy Marston, SPU 28:07.04 
 73. Matt Gage, SMC 28:08.31 
 74. Tyler Layne, NNU 28:08.73 
 75. Brent Lowen, UAF 28:27.42 
 76. Vic Carpenter, SMC 28:35.12 
 77. Matt Crabtree, WWU 28:43.24 
 78. Joe Baisch, WWU 29:21.36 
 79. Clint Bjella, SPU 29:22.07 
 80. Jeff Bridges, WWU 29:24.01 
 81. Todd Nishida, SU 30:05.70 
 82. Mike Brown, SMC 30:45.31 
 83. Rob Kemper, SMC 31:24.54 
 84. Timothy Reeves, SPU 31:51.09 
 
Women (6,000 Meters) 
 1. Ashlee Vincent, WWU 21:44.89 
 2. Katie Gosnell, HSU 21:55.21 
 3. Alicen Maier, CWU 22:08.75 
 4. Sigrid Aas, UAF 22:16.33 
 5. Stacy Edwards, UAA 22:23.46 
 6. Dolores Bergmann, HSU 22:28.97 
 7. Kelly Cronin, HSU 22:31.62 
 8. Jill Salmon, WOU 22:34.23 
 9. Nicole Seana, SPU 22:36.68 
 10. Tiffany Picinich, CWU 22:39.15 
 11. Katherine Stephenson, HSU 22:42.43 
 12. Kelly Fullerton, SU 22:50.25 
 13. Laura Trevellyan, WWU 22:52.85 
 14. Lisa Pearl, WWU 22:56.70 
 15. Ellie Enos, WOU 22:58.29 
 16. Diana Heimerl, UAF 22:59.04 
 17. Stephanie Stine, CWU 23:00.16 
 18. Erinn Whitmer, UAF 23:00.63 
 19. Dawnita LiaBraaten, CWU 23:04.52 
 20. Kiersten Lippmann, UAA 23:06.70 
 21. Johanna Turunen, UAF 23:09.80 
 22. Angela Gummow, SU 23:11.53 
 23. Tammy Hunt, HSU 23:14.11 
 24. Nicole Campbell, HSU 23:23.27 
 25. Abby Groth, SPU 23:32.51 
 26. Sarah Kraybill, SPU 23:34.24 
 27. Tina Stimson, WWU 23:35.46 
 28. Leslie Boyd, UAA 23:36.59 
 29. Erika Olson, CWU 23:37.51 
 30. Tracey Fischer, CWU 23:38.71 
 31. Josie Lavin, SPU 23:40.56 
 32. Kindel Stepper, CWU 23:41.81 
 33. Julie Thielen, SMC 23:42.57 
 34. Ruth Hawkinson, SPU 23:51.06 
 35. Lindsay Krous, UAA 23:52.04 
 36. Meyoung Blum, UAA 23:54.32 
 37. Erica Owens, SPU 23:55.58 
 38. Carla Mingione, WWU 23:57.89 
 39. Kristin Haas, WWU 23:59.17 
 40. Stephanie Upshaw, WOU 24:00.71 
 41. Beth Rosapepe, WWU 24:01.68 
 42. Anne-Marie McAnnick, SMC 24:03.39 
 43. Mindy Newby, NNU 24:04.84 
 44. Carolyn Oviatt, WWU 24:05.08 
 45. Ruth Harbaugh, SPU 24:10.43 
 46. Molly DePasquale, WWU 24:10.81 
 47. Nicole Hodgson, HSU 24:11.41 
 48. Nicole DeYong, UAA 24:12.74 
 49. Lexi Baxter, WWU 24:18.00 
 50. Lindy Mullen, CWU 24:23.16 
 51. Amber Brougher, WOU 24:33.01 
 52. Sarah HansEn, UAA 24:35.31 
 53. Melissa Hoglund, SPU 24:37.95 
 54. Sarah Block, WOU 24:41.54 
 55. Rachel Daniels, WOU 24:45.00 
 56. Niki McCorkle, WOU 24:49.28 
 57. Jessica Cerutti, UAA 24:55.90 
 58. Leah Trutna, WOU 24:58.81 
 59. Kirsten Bjork, SPU 25:03.42 
 60. Liz Mack, SU 25:09.26 
 61. Nicole Beatty, SMC 25:10.25 
 62. Jessica Wiggins, NNU 25:11.84 
 63. Janelle Stevens, SPU 25:24.85 
 64. Sadie Solem, HSU 25:27.07 
 65. Megan Salvenson, SU 25:28.06 
 66. Emily Ferguson, SU 25:31.71 
 67. Kelly Houghton, UAF 25:35.70 
 68. Erica Pitman, CWU 25:39.19 
 69. Rancel Horn, WOU 25:40.08 
 70. Amy Lampe, UAA 25:46.55 
 71. Alyssa Anderson, WOU 26:05.64 
 72. Christie Wynkoop, NNU 26:20.45 
 73. Katie Archimbault, SU 26:25.78 
 74. Holly Bueb, SU 26:30.99 
 75. Jami Epley, NNU 26:54.94 
 76. Sarah Brundidge, SU 27:14.29 
 77. Andrea Martinez, SU 27:57.16 
 78. Tara Robinson, NNU 30:30.75 
 79. Amber Sommer, SMC 30:41.61 
 
 
